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El fet de dedicar un número de la revista Espais al transport públic de viatgers es un indicador de la importancia que 
el Govern de la Generalitat atribueix a la consecució d'un model de mob~litat sostenible des del punt de vista mediam- 
biental que sigui capap de donar una resposta de qualitat a les necessitats de despla~ament dels ciutadans a 
Catalunya. 
Els objectius de I'elaboració i publicació d'aquest número són: 
1.- Explicar la forma d'actuar de la Generalitat en matbria de transport de viatgers, que hem fet, com ho hem fet i 
perque ho hem fet. 
2.- Explicar I'orientacib de les actuacions futures. 
3.- Establir un f6rum de debat per tal d'enriquir-les. 
Tot i que el nostre sistema de treball va adrepat a coneixer I'opinió d'empreses operadores de serveis de transport 
públic i usuaris, crec que aquest Últim objectiu es fonamental per a millorar I'actuació de la DGPT en el futur i, en aquest 
sentit, ens agradaria que aquesta revista servís perque hi haguessin opinions, aportacions, crítiques, millores i sug- 
geriments provinents de tots els sectors (altres administracions, empreses operadores, usuaris dels serveis de trans- 
port, ciutadans, etc.). 
És impossible resumir en unes desenes de pagines totes les idees i aportacions al voltant del transport públic de viat- 
gers, per aixd aquesta revista no pretén ser un recull exhaustiu de tot el que la DGPT ha fet o pensa fer en el futur. 
Hem triat els aspectes que ens han semblat més significatius de cada sector d'activitat per tal de definir el contingut 
dels articles. 
També hem buscat la pluralitat en la redacció dels articles, de forma que una part 
important han estat redactats per responsables directament relacionats amb la 
Generalitat de Catalunya, per6 una altra part rellevant han estat redactats per 
col.laboradors externs, de manera que, al nostre parer, ha escrit cada article la per- 
sona que podia fer una aportació més rica. 
Per tal de completar aquesta presentació voldria fer Pmfasi en les línies mestres de 
I'actuació de la DGPT en materia de transport públic de viatgers, línies mestres que 
una part dels articles desenvolupen amb major profunditat. 
La missió dels responsables del transport públic de viatgers és organitzar un sistema 
de transport públic que funcioni harmdnicament i integradament i que, amb un cost 
de producció de serveis acotat, sigui capaC d'oferir als ciutadans un servei de prou 
qualitat per trencar la tendencia de creixement de la utilització del vehicle privat i, per 
tant, fer que el model de mobilitat sigui sostenible, econdmicament i mediambiental- 
ment. En la consecució d'aquesta missió han de treballar conjuntament diferents 
nivells d'administració i empreses prestadores de serveis de transport, ja que les res- 
ponsabilitats relacionades amb el transport públic es troben distribu'ides. 
Les línies mestres que han de permetre avanpar en I'assoliment d'aquesta missió 
són: 
1.- La millora permanent de la qualitat de servei 
2. -  L'increment de la seguretat en el transport 
3.- La integració de les xarxes i la intermodalitat 
1.- La cobertura de tot el territori i I'atenció a tots els ciutadans 
5.- La concertació amb altres administracions públiques, empreses prestadores de serveis de transport públic, 
associacions ciutadanes i usuaris. 
Les nostres actuacions, realitzades o per realitzar, s'adapten a aquestes línies mestres, com es pot comprovar al llarg 
dels articles de la revista. De tota manera, i sense pretensió d'exhaustivitat, voldria destacar algunes de les actuacions 
realitzades i com s'adapten a aquestes línies mestres. 
Pel que fa a la millora de la qualitat del servei als FGC, destaca la posada en servei del Metro del Valles, que ha sig- 
nificat el desdoblament de 23,6 km de via, la construcció de I'accés ferroviari a la UAE i la renovació del parc de mate- 
rial mdbil. Els viatgers han valorat aquestes millores i la demanda de transport al Metro del Valles ha crescut els últims 
anys amb taxes de creixement del 5% anual fins a arribar a quasi 2 1  M de viatgers transportats I'any 1998. Aquest 
mateix procés de millora s'esta aplicant a la línia del Baix Llobregat, en la qual s'han desdoblat 11 km de via, s'estan 
desdoblant 6 que entraran en servei abans de final del 2000 i s'esta renovant el parc de material m6bil. Aquest incre 
ment de qualitat s'ha vist reflectit en I'evolució dels índexs de satisfacció dels clients que periddicament elabora FGC. 
A la xarxa de metro de Barcelona, I'actuació paradigmatica quant a la qualitat de servei 6s la línia 2. Aquesta línia va 
ser construi'da atenent a dos principis, I'atenció al viatger i la minimització del cost de producció del servei. Aquesta 
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línia marca I'estandard de qualitat per a les noves prolongacions (línia 3 entre Montbau i Canyelles i 
línia 4 entre Roquetes i Trinitat Nova; 3,4 km i 4 estacions). Així mateix, marca I'estandard de quali- 
tat per a la modernització de les altres línies, un programa al qual la Generalitat ha destinat 30.000 
MPTA en el període 1995-2000. La línia 5 es va modernitzar durant el període 1995-1997, les línies 
1 i 3 s'estan modernitzant en el període 1998-2000, i posteriorment correspondra a la línia 4. 
Les actuacions de modernització i millora de les xarxes dels FGC i del metro de Barcelona contri- 
bueixen a millorar els resultats econ6mics de les empreses operadores i, juntament amb I 'esfor~ de 
millora de la gestió realitzat per TMB i FGC, han permes I'evolució favorable des de coeficients de 
cobertura dels costos de funcionament dels serveis. 
A la xarxa d'autobusos interurbans, la Generalitat ha invertit en la construcció d'estacions d'autobu- 
sos uns 4.000 MPTA. Aquesta inversió ha fet que es construYssin 38 estacions d'autobusos, per les 
quals han passat I'any 1998 més de 23 M de passatgers. També cal destacar la instal4aciÓ de més 
de 800 marquesines a tot Catalunya, de les quals, a més, hem resolt satisfact6riament el problema 
que significava el seu manteniment. 
Pel que fa als serveis de transport de viatgers per carretera, vull destacar que hem posat en marxa 
més de cent nous serveis que aprofiten noves carreteres (Eix-bus, Eix de ['Ebre) i I 'esfor~ realitzat a 
les comarques rurals i de muntanya, on hi ha hagut un increment notori de les relacions en les quals 
hi ha servei, una part dels quals es fa mitjan~ant la tecnica de servei a la demanda. De cara al futur 
immediat, hem treballat un pla de millora de la qualitat del transport interurba de viatgers per carre- 
tera, al qual es dedica un article específic. També convé recordar que un dels projectes en marxa con- 
sisteix a definir un observatori del transport de viatgers a Catalunya en el qual farem un seguiment 
de I'evolució dels costos de funcionament del servei i de la demanda de viatgers d'aquestes línies. 
L'increment de la seguretat en el transport ha estat una altra de les línies d'actuació de la DGPT. Cal 
destacar I 'esfor~ realitzat per reduir el nombre de passos a nivell a la xarxa dels FGC. L'any 1979 hi 
havia 365 passos a nivell, actualment en queden 62 i I'any 2000 seran solament 48. Així mateix, en 
coordinació amb la DGC, s'ha fet I 'esfor~ de dotar d'apartadors les parades d'autobusos a les carre- 
teres per tal que puguin estacionar-se sense interrompre el transit de la carretera. 
La intermodalitat i la integració de les xarxes ha tingut reflex en la creació de I'ATM com a ens de 
concertació i consens dels diferents nivells d'administració que tenen responsabilitat en el transport 
metropolita. Un dels projectes clau de I'ATM és la integració tarifaria, a la qual es dedica un article a 
la revista. L'altre projecte clau és la millora de les estacions de correspondencia. El Segon Conveni 
de finan~ament d'infraestructures del transport metropolita 1998-2000 preveu que es milloraran les 
estacions de Triomf-Nord, on es troben metro de Barcelona, RENFE rodalia i estació d'autobusos i 
Sants Estació, i es creara una nova correspondencia entre FGC i RENFE a I'estació de Gornal. El Pla 
director d'infraestructures del transport metropolita haura de dedicar un programa d'actuació a la 
millora de la intermodalitat. 
La millora de I'accessibilitat a les xarxes de transport &s un altre factor determinant de la qualitat de 
servei. Per aix6, la Generalitat de Catalunya ha fet que 27 estacions de la xarxa metropolitana per- 
metin I'accés a persones de mobilitat redui'da, i que aquest nombre s'incrementi en 11 estacions 
abans del final del 2000. D'altra banda, a les estacions dels FGC es fan aparcaments de corres- 
pondencia: actualment hi ha 1.400 places aproximadament, xifra que s'incrementara en més de 500 
durant el període 1998-2000. A més, la DGPT ha dotat d'aparcaments per a bicicletes totes les esta- 
cions d'autobusos i les dels FGC, per tal de promoure la utilització conjunta de la bicicleta i el trans- 
port públic, especialment en aquelles zones de baixa densitat. 
La concertació i el consens són les millors eines perque els projectes de transport públic siguin pos- 
sibles. En aquest sentit, ja s'ha comentat abans la creació de I'ATM com a Brgan de consens. Per6 
cal ressenyar també la recerca d'un ampli consens amb ajuntaments, empreses operadores, usuaris 
i ciutadans afectats per les obres en la definició i el seguiment dels projectes de la DGPT. 
Finalment, una referencia breu al fet que la DGPT es preocupa de tot all6 que afecta el transport de 
viatgers a Catalunya i com a exemples d'aquesta afirmació ressenyar les propostes realitzades quant 
al model de gestió dels aeroports catalans, objecte de diversos articles a la revista, i les propostes 
realitzades per millorar la qualitat de servei a les línies ferroviaries de Lleida a la Pobla de Segur i de 
Barcelona a Puigcerda. A aquestes dues línies ferroviaries, la DGPT, amb la col~laboració dels FGC, va 
redactar sengles plans de millora de la qualitat de servei. En ambdós casos, el Ministeri de Foment 
ha encarregat els estudis informatius i els projectes constructius de les propostes que es deriven dels 
plans redactats per la DGPT, primer pas per a poder restituir la qualitat del servei ferroviari a aques- 
tes línies. En el futur proper, prepararem un document similar per a la línia Manresa-Lleida. 
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